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SA@ETAK • Ovaj rad daje prikaz inovacijskog potencijala pojedinih tvrtki za preradu drva i proizvodnju nam-
je{taja u Republici Hrvatskoj. Istra`ivanje je provedeno u 30 tvrtki metodom anketiranja. Anketni upitnici
sadr`avali su 89 pitanja podijeljenih u 14 ve}ih skupina. Rezultati istra`ivanja pokazali su relativno slab inovacij-
ski potencijal hrvatskih tvrtki za preradu drva i proizvodnju namje{taja. Ukupni su rezultati ispod prosje~ne ocjene
3 (dobar), ~ime nikako ne mo`emo biti zadovoljni. Budu}i da su inovacije jedan od najva`nijih ~imbenika konkuren-
tnosti na{ih tvrtki na europskome i svjetskom tr`i{tu, potrebno je ulo`iti mnogo napora kako bi se situacija promije-
nila u korist na{ih proizvo|a~a.
Klju~ne rije~i: inovacije, inovacijski potencijal, prerada drva i proizvodnja namje{taja
ABSTRACT • This paper presents the results of surveys of innovation potential conducted at wood processing and
furniture manufacturing enterprises in the Republic of Croatia. The survey was conducted at 30 Croatian enterprises
by using a questionnaire containing 89 questions divided in 14 major groups. The survey results showed some diffe-
rent approaches and a different current situation in Croatian enterprises. Different results were achieved in small,
medium and large enterprises, but total results are below the average mark 3 (good), which can not be satisfactory.
Since innovations can be considered as one of the most important factors for competitiveness of Croatian wood pro-
cessing and furniture manufacturing enterprises on the European and global market, it is obvious that a lot of effort is
required for making changes that are necessary in order to increase the competitiveness of our enterprises.
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1. UVOD
1 INTRODUCTION
Inovativnost se mo`e prikazati kao mogu}nost i
htijenje tvrtke da kreira i/ili prilagodi novi proizvod,
novi proizvodni proces ili novi poslovni sustav. Inova-
tivnost poduze}a izravno utje~e na to kako tvrtka prila-
zi izazovima i problemima koji utje~u na mogu}nost
tvrtke da opstane i bude uspje{na na tr`i{tu u budu}no-
sti (Allen, 1994; Hornakova, 2006; Crespell i Hensen,
2006; Crespell i Hensen, 2007; Knowles i Hensen,
2007). Inovativnost i inovacijski potencijal, sukladno
tome, mogu se smatrati jednim od najva`nijih ~imbeni-
ka u konkurentnosti tvrtke na tr`i{tu.
Inovacije u proizvodnom procesu odnose se na
operativna pobolj{anja koja dovode do smanjenja ope-
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rativnih tro{kova, skra}enja vremena proizvodnog pro-
cesa i rokova isporuke, pove}anja fleksibilnosti i sl.
Inovacije u poslovnom sustavu odnose se na pobolj-
{anja u aktivnostima usmjerenima prema kupcu i/ili u
potpunom upravljanju kvalitetom. Inovacije proizvoda
odnose se na pobolj{anja postoje}ih proizvoda ili raz-
voj potpuno novih proizvoda (Hensen i dr., 2006; Hen-
sen i dr., 2007). Tijekom istra`ivanja sva tri aspekta
inovativnosti bila su promatrana i identificirana kao po-
tencijalne konkurentske prednosti tvrtke.
2. METODA ISTRA@IVANJA
2 RESEARCH METHOD
Istra`ivanje je provedeno tijekom 2007. godine u
30 tvrtki za preradu drva i proizvodnju namje{taja u Re-
publici Hrvatskoj metodom anketnih upitnika. Anketne
upitnike popunilo je 8 malih, 14 srednjih i 8 velikih
tvrtki. Veli~ina tvrtke odre|ena je prema broju uposleni-
ka, pa su tako male tvrtke bile one koje imaju do 50 upo-
slenika, srednje one koje imaju izme|u 50 i 250 uposle-
nika, a velike tvrtke one s vi{e od 250 uposlenika.
Upitnik se sastojao od 89 pitanja podijeljenih u 14
ve}ih skupina (Skalicky, 2001; Hornakova, 2006). Ta
su pitanja pokrivala sva podru~ja va`na za inovacijski
potencijal (IP) tvrtki za preradu drva i proizvodnju
namje{taja. Skupine pitanja bile su sljede}e.
1. Strate{ki pristup tvrtke
Dugoro~no planiranje u tvrtki, odnos menad`menta
prema dugoro~nom planiranju
2. Uklju~ivanje inovacija u strategiju tvrtke
Uklju~ivanje inovacija u proizvode, procese, finan-
cijsko upravljanje, upravljanje ljudskim resursima,
dugoro~ne planove
3. Sustavni rad na inovacijama, od evidentiranja nove
ideje do njezine realizacije
Postoji li sustav, kako se on provodi i kako se nadzire
4. Sustavno prikupljanje ideja koje mogu dovesti do
inovacije
Tko i kako prikuplja nove ideje, kako se one eviden-
tiraju i pohranjuju
5. Kreativnost uposlenika
Kako uposlenici iznose svoje ideje, kolika se tome
pridaje pozornosti, tko se o tome brine
6. Mogu}nost postizanja potencijala inovacijske ideje
Financijska analiza, tehni~ka izvedivost, tr`i{ni po-
tencijal
7. Timski rad
Postoje li timovi, kako rade, tko ih vodi, kako su ko-
ordinirani, koliko su kreativni, slu{aju li se njihove
ideje i zamisli
8. Upravljanje projektima
Tko radi na projektima, tko ih vodi, postoji li koor-
dinacija me|u njima
9. Suradnja s vanjskim institucijama
Fakulteti, istra`iva~ke ustanove i instituti
10. Kultura inovacija u tvrtki
Komunikacija na svim razinama u tvrtki, identifika-
cija uposlenika s ciljevima tvrtke i rad u istom smje-
ru za dobrobit tvrtke
11. Financiranje inovacijskih aktivnosti
Postoje li financijska sredstva za inovacije i kako ih
tvrtka iskori{tava
12. Trajna izobrazba uposlenika
Treninzi, te~ajevi, konferencije, seminari, {kolo-
vanja
13. Rizik i dono{enje odluka
Svjesnost postojanja rizika i dono{enje odluka na
temelju vrednovanja rizika
14. Pra}enje uspje{nosti inovacija
Planiranje, pra}enje i evidencija inovacijskih aktiv-
nosti u tvrtki
Odgovori na svako pojedino pitanje sadr`avali su
ocjenu od 1 (uop}e se ne sla`em s tvrdnjom) do 4 (pot-
puno se sla`em s tvrdnjom), na temelju kojih su kvanti-
ficirani rezultati dobiveni upitnikom (Acs i dr., 1991;
West, 1992). Za svako od 14 ispitivanih podru~ja naj-
prije je promatrano trenuta~no stanje koje se u tvrtki
mo`e zate}i prema skupinama poduze}a. Nakon toga
istra`ivan je pristup koji prema pojedinom podru~ju
inovacijskog potencijala u anketi imaju menad`eri u
tvrtki. Poku{alo se saznati imaju li spoznaja o pravil-
nom na~inu djelovanja na pojedinom podru~ju.
Odre|uju}i prosje~nu vrijednost tih dvaju aspe-
kata dobili smo vrijednosti koje odre|uju doprinos sva-
koga promatranog podru~ja cjelokupnome inovacij-
skom potencijalu pojedine skupine tvrtki. Kao kriti~na
podru~ja, odnosno kao podru~ja kojima je potrebno pri-
dati ve}u pozornost smatraju se ona ~ija je ukupna vri-
jednost manja od 3. Maksimalna mogu}a vrijednost,




U osnovnim podacima koje su tvrtke trebale po-
puniti prije odgovaranja na anketni upitnik i na pitanja s
podru~ja inovacijskog potencijala, bilo je i pitanje koli-
ko su inovacija tvrtke imale u posljednje dvije godine
(2006/2007). Zanimljivo je da su od 8 malih tvrtki njih
~etiri imale 13 inovacija proizvoda i sedam tehnolo{kih
inovacija. Istodobno, od 14 srednjih tvrtki njih osam
imalo je 20 inovacija proizvoda i 14 tehnolo{kih inova-
cija, dok je osam velikih tvrtki imalo samo deset inova-
cija proizvoda. Svih tih deset inovacija proizvoda imala
je samo jedna velika tvrtka, dok ostalih sedam nije ima-
lo nikakvih inovacija u promatranom razdoblju.
Donekle je razumljivo da se inovacijama vi{e po-
zornosti pridaje u malim i srednjim tvrtkama jer je nji-
ma inovativnost u radu izuzetno va`na u borbi za opsta-
nak na tr`i{tu. No, velike bi tvrtke zbog ve}eg broja za-
poslenih i ve}eg broja ljudskih resursa na raspolaganju,
trebale imati bolje razra|en sustav prikupljanja novih
ideja i rada sa njima. Stoga informacija da sedam od
osam velikih tvrtki nije imalo nikakve inovacije u pro-
matranom vremenskom razdoblju mo`e biti vrlo za-
brinjavaju}a i zna~iti veliku prijetnju velikim proiz-
vo|a~ima u preradi drva i proizvodnji namje{taja.
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Rezultati dobiveni iz anketnih upitnika popunjenih
u 30 tvrtki za preradu drva i proizvodnju namje{taja u
Republici Hrvatskoj prikazani su u sljede}im tablicama.
Analiziraju}i tablice 1. i 2., te jednostavnom
usporedbom vrijednosti u pojedinim tablicama, mo`e
se vidjeti da su u malim tvrtkama rezultati pone{to bolji
od rezultata u srednjim i velikim tvrtkama.
U malim tvrtkama trenuta~na je situacija relativ-
no dobra (ocjena 3,0 i vi{a) u tri podru~ja – u podru~ju
uklju~ivanja inovacija u strate{ke planove, podru~ju
sustavnog prikupljanja novih ideja i podru~ju pra}enja
uspje{nosti inovacija. U svim ostalim podru~jima re-
zultat je ni`i od 3,0, {to zna~i da je potrebno tim po-
dru~jima pridati ve}u pozornost.
U srednjim tvrtkama trenuta~na je situacija utoli-
ko lo{ija {to je relativno pozitivna ocjena ostvarena
samo u podru~ju uklju~ivanja inovacija u strate{ke pla-
nove, dok je u svim ostalim podru~jima ta ocjena ni`a
od 3,0.
U velikim tvrtkama prosje~na je ocjena za sva po-
dru~ja ni`a od 3,0, {to zna~i da je trenuta~na situacija
vezana za inovacije i inovacijski potencijal u velikim
tvrtkama najlo{ija.
Uspore|uju}i te informacije, dolazimo do zak-
lju~ka da male tvrtke ve}u pozornost pridaju inovacija-
ma i vi{e se o njima brinu nego velike tvrtke, iako bi ve-
like tvrtke trebale imati bolje razra|en sustav prikup-
ljanja, analiziranja i pohranjivanja ideja i inovacija.
Ljudski resursi trebali bi velikim tvrtkama davati pred-
nost pri postavljanju sustava inovacija pred malim i
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Tablica 1. Vrijednosti prema podru~jima inovacijskog potencijala ovisno o veli~ini tvrtki









S P T S P T S P T
1. 2,67 2,00 2,35 2,74 1,71 2,22 2,88 1,75 2,32
2. 3,04 3,63 3,33 3,02 3,79 3,41 2,75 3,88 3,35
3. 2,33 1,63 1,96 2,20 1,50 1,86 2,45 1,50 1,98
4. 2,95 2,00 2,48 2,91 1,86 2,39 2,55 1,75 2,16
5. 2,68 3,13 2,91 2,63 3,43 3,02 2,70 3,75 3,25
6. 2,69 1,88 2,30 2,71 1,71 2,21 2,71 1,63 2,17
7. 2,71 2,38 2,56 2,74 2,75 2,75 2,75 2,63 2,69
8. 2,56 3,31 2,94 2,67 3,57 3,20 2,66 3,63 3,16
9. 2,25 2,38 2,34 2,71 2,00 2,36 2,50 2,00 2,25
10. 2,85 2,75 2,81 2,71 2,67 2,69 2,50 2,90 2,70
11. 2,79 2,88 2,85 2,67 3,14 2,92 2,38 3,50 2,96
12. 2,71 1,81 2,26 2,50 1,54 2,01 2,42 1,44 1,93
13. 2,88 3,44 3,21 2,81 2,96 2,91 2,81 3,44 3,13




IP – inovacijski potencijal, S – trenuta~na situacija, P – pristup problemu, T – ukupna vrijednost za pojedino podru~je inovacija
(srednja vrijednost svih ocjena za pojedino podru~je)
Notes: IP – innovation potential, S – actual situation, P – approach to the problem, T – total value for the area (average value for
all marks in a specific area)
Tablica 2. Vrijednosti podru~ja inovacijskog potencijala za
sve tvrtke
Table 2 Values of innovation potential areas for all enterprises
Podru~ja inovacija
Innovation areas
Sve tvrtke zajedno / All enterprises
S P T
1. 2,8 1,8 2,3
2. 2,9 3,8 3,4
3. 2,3 1,5 1,9
4. 2,8 1,9 2,4
5. 2,7 3,4 3
6. 2,7 1,7 2,2
7. 2,7 2,6 2,7
8. 2,7 3,5 3,1
9. 2,5 2,1 2,3
10. 2,7 2,8 2,8
11. 2,6 3,2 2,9
12. 2,5 1,6 2
13. 2,8 3,3 3
14. 2,9 2 2,4
Ukupni IP / Total IP 2,5
IP – inovacijski potencijal, S – trenuta~na situacija, P – pristup
problemu, T – ukupna vrijednost za pojedino podru~je inovaci-
ja (srednja vrijednost svih ocjena za pojedino podru~je)
Notes: IP – innovation potential, S – actual situation, P – ap-
proach to the problem, T – total value for the area (average
value for all marks in a specific area)
srednjim tvrtkama, no sude}i prema dobivenim rezulta-
tima, nipo{to nije tako.
Kad govorimo o pristupu problemu inovacija pre-
ma pojedinim podru~jima, rezultati su umnogome dru-
ga~iji.
U malim tvrtkama ~etiri su podru~ja relativno po-
zitivno ocijenjena. Ocjenu 3,0 ili ve}u dobila su po-
dru~ja uklju~ivanja inovacija u strate{ke planove, krea-
tivnost uposlenika, upravljanje projektima i dono{enje
odluka u rizi~nom okru`enju. Sva ostala podru~ja dobi-
la su ni`u ocjenu od 3,0, dok su tri podru~ja dobila ni`u
ocjenu i od 2,0, {to je negativno. To su podru~ja posto-
janja sustava za inovacije, mogu}nosti dosezanja po-
tencijala inovacija i trajne izobrazbe uposlenika.
U srednjim i velikim tvrtkama situacija je ista, s
malim razlikama u visini ocjene. Naime, pet je po-
dru~ja dobilo ocjene 3,0 i vi{e i u srednjim i u velikim
tvrtkama. To su uklju~ivanje inovacija u strategiju tvrt-
ke, kreativnost uposlenika, upravljanje projektima, fi-
nanciranje inovacijskih aktivnosti i dono{enje odluka u
rizi~nom okru`enju. U velikim su poduze}ima ocjene
ne{to vi{e nego u srednjima, no sve su 3,0 i vi{e.
Negativnu ocjenu, odnosno ocjenu ni`u od 2,0 i u
velikim i u srednjim tvrtkama dobilo je {est istih po-
dru~ja: strate{ki pristup tvrtke, postojanje sustava rada
na inovacijama, sustavno prikupljanje novih ideja,
mogu}nost dosezanja potencijala inovacija, trajna izo-
brazba kadrova i pra}enje uspje{nosti inovacija. Pritom
su ocjene u srednjim i velikim tvrtkama gotovo jednake
za sva podru~ja.
Ukupne ocjene za male, srednje i velike tvrtke
vrlo se malo razlikuju i uglavnom se kre}u od 0,1 do
0,3. Najve}e razlike izme|u najve}ih i najmanjih ukup-
nih ocjena malih, srednjih i velikih tvrtki iznosi 0,4, i to
u dva podru~ja – u podru~ju kreativnosti uposlenika i u
podru~ju stalne edukacije kadrova. U podru~ju kreativ-
nosti uposlenika ta je razlika izme|u ukupne vrijedno-
sti 2,9 u malim i 3,3 u velikim tvrtkama. U podru~ju
stalne edukacije kadrova situacija je obrnuta i razlika
od 0,4 mo`e se na}i izme|u ukupne vrijednosti 1,9 u
velikim i 2,3 u malim tvrtkama.
Op}enito, i male, i srednje, i velike tvrtke najve}u
su ocjenu dale podru~ju uklju~ivanja inovacija u strate-
giju tvrtke. U malim tvrtkama ta je ocjena 3,3, dok je u
srednjim i velikim tvrtkama 3,4. U tom su podru~ju i
ocjene pristupu problemu najvi{e i kre}u se od 3,6 u
malim tvrtkama do 3,9 u velikima. To vodi zaklju~ku
da u svim promatranim tvrtkama menad`eri smatraju
kako je izuzetno va`no uvoditi inovacije i kako bi te
inovacije trebale biti osnova strategije i strate{kih pla-
nova tvrtke.
To je vrlo zanimljiv podatak i zaklju~ak jer je u
svim tvrtkama, od malih do velikih, pristup sustavu pri-
kupljanja novih ideja i inovacija izuzetno nepovoljan.
U tom se podru~ju ocjene kre}u od 1,5 za srednje i veli-
ke do 1,6 za male tvrtke. Sukladno toj usporedbi, ni{ta
bolja nije situacija ni u pristupu problemu prikupljanja
novih ideja i inovacija. Tu su ocjene od 1,8 za velike do
2,0 za male tvrtke.
Nije li, prema tome, nelogi~no da u svim tvrtka-
ma, od malih do velikih, smatraju kako su inovacije
nu`ne i kako ih treba uklju~iti u strategiju svake tvrtke,
a prema rezultatima istra`ivanja i pristupu problemu,
ne ~ine gotovo ni{ta ili ~ine vrlo malo da se to stvarno i
dogodi. Ta je evidentna razlika u rezultatima velik pro-
blem `eli li se novim idejama i inovacijama zauzeti
mjesto na tr`i{tu i na njemu opstati. Takav se pristup
problemu naj~e{}e opravdava nedostatkom vremena,
nedostatkom ljudskih resursa ili nedostatkom financija,
{to nikako ne mo`e biti opravdanje. Naime, ako se
ne{to smatra vrlo va`nim i neizbje`nim, onda se treba
prona}i na~in da se to i ostvari. Ina~e sve ostaje pusta
`elja za ~ije se neostvarenje uvijek tra`i isprika negdje
drugdje.
Podaci u tablici 2, koja prikazuje sve tvrtke, po-
tvr|uju sve {to je navedeno za rezultate tvrtki svrstanih
po veli~ini. Najve}a ukupna ocjena, koja iznosi 3,4,
dana je za podru~je uklju~ivanja inovacija u strategiju
tvrtke, dok je najmanja ocjena, 1,9 dobivena za po-
dru~je postojanja sustava za rad s inovacijama u tvrtka-
ma, od izno{enja nove ideje do njezine implementacije.
Ukupna ocjena inovacijskog potencijala hrvat-
skih tvrtki za preradu drva i proizvodnju namje{taja iz-
nosi 2,5. Uzev{i u obzir sve relevantne pokazatelje, sve
ocjene koje su u pojedinim tvrtkama i za pojedine sku-
pine tvrtki menad`eri dali pojedinom podru~ju inova-
cijskog potencijala, ocjena 2,5 relativno je niska. Ona je
svakako nezadovoljavaju}a uzme li se u obzir i ~injeni-
ca da je inovacija jedan od najva`nijih ~imbenika na{ih
tvrtki za preradu drva i proizvodnju namje{taja na eu-
ropskome i svjetskom tr`i{tu.
Kakve su doista razlike u razmi{ljanjima i na~inu
djelovanja u svim tvrtkama za preradu drva i proizvod-
nju namje{taja u Republici Hrvatskoj mogu}e je vidjeti
iz sljede}ih grafi~kih prikaza.
Kao {to je iz grafi~kog prikaza vidljivo, osim su-
stavnog rada na inovacijama, koji je prema dana{njoj
situaciji u hrvatskim tvrtkama ocjenjen s 2,3, sva su
ostala podru~ja po kojima se ocjenuje inovacijski po-
tencijal vrednovana ocjenama od 2,5 do 2,9. Prema
tome, sve su ocjene, osim jedne, jednake ili vi{e od
ukupne ocjene inovacijskog potencijala u hrvatskim
tvrtkama. Me|utim, sve su ni`e od kriti~ne ocjene 3,0,
{to zna~i da je svim podru~jima o kojima ukupni inova-
cijski potencijal ovisi potrebno pridati mnogo vi{e po-
zornosti nego do sada.
Prema rezultatima ovog istra`ivanja, hrvatske
tvrtke za preradu drva i proizvodnju namje{taja susre}u
se s unutarnjim barijerama koje utje~u na bolji inovacij-
ski potencijal. Prije svega, nepostojanje sustava za rad s
inovacijama rezultira nedostatnim radom s novim ide-
jama koje je potrebno preto~iti u inovaciju. Kad se u
tvrtki pojavi prva ideja, nitko ne zna {to bi s njom. Jed-
nako tako, nakon {to se primarna ideja po~ne pretvarati
u inovaciju i nakon prve studije izvedivosti ili faze pro-
totipa, ne postoji sustav koji }e projekt dalje provesti u
djelo. Hrvatske tvrtke nemaju ni vremena (uposlenici
moraju raditi ne{to hitnije ili prekinuti posao da bi radili
ne{to drugo), ni osoblja (nema inovacijskog menad`era
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ni tima za inovacije), niti prate rad na postoje}im inova-
cijama. To sve rezultira nedostatnim brojem inovacija.
U cjelokupnoj situaciji nedostaju i prave informacije,
nedostaju financijska sredstva i ljudski resursi koji nisu
osigurani, a malo tko u strate{kom smislu ima jasnu sli-
ku o poziciji i `eljama tvrtke u daljnjoj budu}nosti.
Nakon po~etnog entuzijazma dobra se ideja ne
razvija kako treba jer nedostaje pravi timski rad. Do-
ga|a se da netko, ili mnogi iz tima, ako on postoji, ne-
maju sve relevantne informacije i cijeli je proces zau-
stavljen ili usporen. Ondje gdje timskog rada nema,
smatra se da on ne donosi korist, pa ga se izbjegava.
Ako timski rad i postoji, ~lanovi tima nemaju dovoljno
odlu~nosti da provedu zajedni~ke ideje u djelo.
Zbog nedostatka financijskih sredstava financi-
ranje novih ideja uvijek je problem za hrvatske tvrtke
za preradu drva i proizvodnju namje{taja. Obrtni kapi-
tal uvijek je problem, a ondje gdje tog problema nema,
nema ni posebnih fondova za financiranje inovacija i
inovativnih procesa. Jednako tako, malo se kad zna ko-
liko bi provo|enje ideje u djelo i cjelokupni inovativni
proces trebao ko{tati, pa se financijska sredstva za to
uglavnom ne izdvajaju.
Najlo{iji pristup rje{avanju problema inovacija u
hrvatskim tvrtkama jest rad u podru~ju sustavnog dje-
lovanja na inovacijama, u podru~ju trajne edukacije ka-
drova, u mogu}nostima postizanja potencijala inovacij-
ske ideje, strate{kom pristupu tvrtke, a potom i u po-
dru~jima pra}enja uspje{nosti inovacija, suradnje s
vanjskim institucijama, u timskom radu i inovacijskoj
kulturi. Odli~an pristup hrvatske tvrtke imaju u uk-
lju~ivanju inovacija u strategiju, u kreativnosti zaposle-
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Slika 1. Trenuta~na situacija prema podru~jima inovacijskog potencijala u svim tvrtkama
Figure 1 Actual situation by areas of innovative potential in all enterprises
Slika 2. Pristup problemu prema podru~jima inovacijskog potencijala u svim tvrtkama
Figure 2 Approach to the problem by areas of innovative potential in all enterprises
nih, upravljanju projektima i dono{enju odluka u
rizi~nim situacijama.
Prema rezultatima dobivenim ovim istra`ivan-
jem, hrvatski menad`eri u preradi drva i proizvodnji
namje{taja nisu svjesni da inovacijske ideje nisu plod
sre}e ve} sustavnog pristupa. ^esto je na~in razmi{ljan-
ja takav da se vi{e vjeruje u rezultate jedne osobe nego
tima sastavljenoga od ljudi razli~itih podru~ja djelo-
vanja. Istodobno, prevladava mi{ljenje da dobri
stru~njaci ne trebaju daljnju edukaciju, pa kad jednom
zaposle dobrog stru~njaka, tvrtke ne razmi{ljaju o nje-
govu napredovanju daljnjom izobrazbom. Takvo raz-
mi{ljanje mo`e rezultirati velikim problemima. Ako
inovacijski potencijal smatramo zna~ajkom tvrtke koja
se stalno mijenja, tada malo pobolj{anje u jednom po-
dru~ju mo`e znatno utjecati na druga podru~ja, a stalno
obrazovanje uposlenika mo`e pomo}i u prevladavanju
problema koji pritom nastaju.
Menad`eri hrvatskih tvrtki za preradu drva i pro-
izvodnju namje{taja pokazali su nedostatak znanja u
podru~ju pravilnih instrumenata i metoda za vredno-
vanje i pra}enje uspje{nosti inovacija. Jednako tako,
pokazali su nedostatak volje da se vrednuje inovacijska
u~inkovitost njihovih tvrtki zbog te{ko}a koje se pojav-
ljuju pri evaluaciji. Stoga smatraju svoju tvrtku inova-
cijski u~inkovitom i inovativnom iako ona posti`e svoj
inovacijski potencijal samo u manjoj mjeri.
Kao {to se mo`e vidjeti na slici 3, ukupni inova-
cijski potencijal hrvatskih tvrtki za preradu drva i proiz-
vodnju namje{taja najlo{ije je ocijenjen u podru~jima
postojanja sustava za rad na inovacijama, stalne eduka-
cije uposlenika, mogu}nosti da se dosegne potencijal
inovacijske ideje, strate{kog pristupa tvrtke, suradnje s
vanjskim institucijama, sustavnom prikupljanju ideja,
pra}enju u~inkovitosti inovacije, timskom radu, inova-
cijskoj kulturi u tvrtkama i financiranju inovacijskih
procesa.
Najja~e podru~je inovacijskog potencijala hrvat-
skih tvrtki jest uklju~ivanje inovacija u strate{ko plani-
ranje u tvrtkama. Paradoksalno, strate{ki pristup i su-
stav za rad na inovacijama, koji su vrlo usko vezani za
uklju~ivanje inovacija u strategiju tvrtke vrlo su lo{e
ocijenjeni. To obja{njava za{to su neke strate{ke odlu-
ke neadekvatno uklopljene u kratkoro~ne planove. Iako
tvrtke budu}e proizvode i procese inovacija uklju~uju u
svoje dugoro~ne strate{ke planove, u koje tako|er uk-
lju~uju i resurse i financije za njihovu realizaciju, pri
naglim promjenama u okru`enju one odstupaju od tih




Zaklju~ci koje je potrebno predo~iti menad`men-
tu hrvatskih tvrtki za preradu drva i proizvodnju nam-
je{taja vezano za inovacijski potencijal i podru~ja koja
ga odre|uju evidentni su iz prethodnog teksta ovog
rada (Mi{ik, 1992; Cohen, 1989). Stoga je potrebno na-
vesti mogu}nosti pobolj{anja inovacijskog potencijala
u tvrtkama. Prema podru~jima inovacijskog potencijala
u kojima su tvrtke trenuta~no iskazale lo{ije rezultate
nego u pristupu problematici, mogu}e je zaklju~iti slje-
de}e.
• Menad`eri tvrtki pokrenuli su neke promjene (prom-
jena kvalifikacijske strukture, promjene na klju~nim
mjestima u tvrtki) i trebaju vi{e vremena da bi primi-
jenili svoje znanje u svakodnevnoj praksi kako bi po-
bolj{ali trenuta~no stanje podru~ja inovacijskog po-
tencijala u tvrtki.
• Menad`eri znaju da je za kvalitetnije vo|enje tvrtki
potrebno ve}e znanje, ali ga podcjenjuju sa stajali{ta
doprinosa pobolj{anju pojedinih aktivnosti. To znan-
je menad`eri smatraju samo teorijskim i nisu voljni
ili sposobni prihvatiti ga i primijeniti (menad`eri po-
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Slika 3. Ukupni inovacijski potencijal u svim tvrtkama
Figure 3 Total innovative potential in all enterprises
sjeduju znanje u tvrtki, ali njegova primjena ili upo-
slenici koji ga posjeduju nemaju potporu me-
nad`era).
U podru~jima u kojima je tvrtka postigla lo{ije re-
zultate u pristupu problematici nego {to je trenuta~no
stanje, odnosno u podru~jima gdje su vrijednosti u pri-
stupu problemu kriti~no niske, mo`e se preporu~iti slje-
de}e.
• Edukacijske aktivnosti koje je potrebno poduzeti ve-
zane su za na~in razmi{ljanja menad`era u tvrtkama
za preradu drva i proizvodnju namje{taja u Republici
Hrvatskoj. Menad`eri tvrtki trebali bi pobolj{ati svo-
je znanje u podru~ju strate{kog pristupa, postojanja
sustava za rad na inovacijama, prikupljanja inovacij-
skih ideja, mogu}nosti postizanja potencijala inova-
cijskih ideja, timskog rada, kulture inovacija u tvrtki
i pra}enja uspje{nosti inovacija i inovacijskih aktiv-
nosti.
• Specijalizirane konzultacije i suradnja s vanjskim
stru~nim kapacitetima i institucijama u rje{avanju
konkretnih problema (ondje gdje je ocjena pristupa
problematici bolja od ocjene trenutne situacije u tvrt-
ki, gdje ne postoji mogu}nost da menad`er primijeni
teorijsko znanje u svakodnevnoj praksi). Takve se
konzultacije preporu~uju u podru~jima uklju~ivanja
inovacija u strate{ko planiranje u tvrtki, kreativnosti
uposlenika, upravljanju projektima, financiranju
inovacijskih aktivnosti i u dono{enju odluka u
rizi~nom okru`enju ili situacijama.
Takve bi aktivnosti trebale inicirati i visoko{kol-
ske obrazovne ustanove sa strate{kim ciljem da se iz-
grade bolje veze s tvrtkama i menad`erima kompanija
pru`anjem usluga rje{avanja problema kratkoro~ne i
dugoro~ne prirode (kao i izradom diplomskih radova i
doktorskih disertacija), a pomo} je mogu}e pru`iti i u
obliku suradnje u izradi i primjeni dugoro~nih projeka-
ta. Dugoro~nija intenzivna suradnja istra`iva~kih i
obrazovnih institucija s tvrtkama, kao i pove}anje razi-
ne pouzdanja menad`era tvrtki i kompanija u rezultate
dobivene od vanjskih stru~nih kapaciteta osiguravaju
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